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Hotelsko poduzeće u Hva,ru, koje je doživiJlio svoju veliku 
ekspanziiju za vciiiljeme drug10godišnje uprave donedavnog direktora 
Tonk a Domančića, izvrš'~Lo je zadatak što pre}a2li razmjere klasič­
nog ugos:ti:telj,stva i ugos,1ntelj,skiih usluga. U okVliru riado,va za 
urlcljučenje gradske citadele (ficwhlce) u ugostilteLjiSki sektor, sagra-
đenio je više automob]lskJih putova, spojen je gmd s Vh-om, sje-
vernom njegovom lruJkiom ~oja je i u .doba HiJra, dakle u pret-
hd:stomM, bi:la gradska lu!ka), i pribl:ižene su gradu i tuI1izmu pre-
krasne pelegr'inske šume, i time postale i2lletište i lovište. 
Površii!la otoka koja se pruža zapadno od linije Mala Garška-
široka, do sada privredno nei.skiorištena, os1m ilspaše za stoku, na 
taj se način koristi kao loWlli rezervat a1Li ujedno i kao ugodno 
izletište koje unosi i malu pmmjenu u tur'ilsfički spektar ortoka. 
Najveći dio 1zleta za turdiste sastoji se u posjeti nasel,jenim punk-
toVlima na otoku kloji imaju privlačnu ili spomeničku (Mstorij,sku) 
ili etno1grarsklu vriljedno1st. Narawio, i more sa svoj[m bezbrojnim 
raznolllikiJm uvaiama prlivlači ilsto tako (i u još ve6oj mjerli) interes 
turista. A1i ovaj potez hvarskog Hotelisklog poduzeća pruža sada 
gostima rek,reaaijru u prirodi koja je sasviJm nadomak Hvaru. 
Investicije Hotelslmg poduzeća sastojale su se u podizanju 
žičane ograde na betonskim stupovima u l.'ini!jii Vela Garška -
Široka. Na ulazu u rezervat podignuta je čuvarnka kuća sa sta-
nom i spremištem. U uvali Parja izgrađen je hotelski objekt kao 
i2lletište (dva apartmana, veća pro1storij1a s kamtnom za dnevni 
boravak, krušna peć, pomoćne p11ostorije) s ugodnom borovom 
hladovinom, gdje se ljeti servira jelo. Do objekta se može dom 
kiol1ma makadamskom cestom ('ilsto taiklo i do Vele Gadke). Od 
• Nlko Dubokovlć već 4-5 godina očekuje ovaj prilog, pa nam je 
drago da ga u ovom broju »Priloga povijesti Hvara„ možemo tiskati. 
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ulaza na cestu, s asfaMne ceste za Viru, do Parja ima oko 4 km. 
Povdi!nskim putem je provedena vodoVlOdna cijev do Pavje, ali 
i chiugdje po lovdištu (naipojiš1ta za živo1iinje). Na važnlijim pozici-
jama provedeni su bruidože11om prosjeci - ilsječena je vegetacija 
kao mjera pmtiv požara, a što ujedno služi i kao hodlllik za obi-
lazak. Zaštiw protiiv požara, lroj'ima je Hvar ljeti često izložen, 
pruža i sama prilS'Ultnoot hoteLslcih rad:n1iika, čuvara i restorantskog 
osoblja. 
Unutar rezerviata nalaze se neki objeklti historajrslrog značenja. 
Na rtu se još nalaze veoma skromni ostaci (v. jedan od preth od-
nih članaka) crkvice Sv. Pelegliiina po kojem je rt i dobio ilme. 
Na sjevernoj se strani naila.zJi važmo prethilstorijSko nalaZJište, Mar-
kova špilja, k1oje je da1o izvca:nredno značajnih naučnih rezultata 
(dugogodišnja istraživanja priof. G. Novaka), a ma:Lo da:lde i Vela 
špilja. Do Ma:vkove špiilje može se sada doći i kolima. 
Unutar žičane ograde nala2li se skromni - po izvedbi -
anonimni objekt k:oj1i je decen:ijama, a možda i stoljećima, stva-
rala ruka hvarisklog težaka 11i pastira. To je suh!oztdna ograda 
!roja se pruža od Vele Ga!l'Ške na sjever, koja je zartva:raila pod-
ručje za iisipašu. Hviar je kmz stol(jeća uvijek držao velike povr-
šine za pašu koje se, prema hvarrsilrom Stai!iutu iz 1331, ni:je smjelo 
otuđivati za druge svrhe. Sačuvana sruho:zJidna ograda ukazuje na 
to da je sadašnja poviršina rezervata (samo neš<to malo manja) 
bila zemlja za ispašu. Tu se preko godine ostav1ja1o živinu na 
ispašu, kao i danas, al1i samo u troklutu izmeđiU žiičane ograde 
i suhoz1da. A još i danars se tu bere »'tak!je«, naraVll!o, pod nad-
:7!0rom. 
Paralelno s ovim hvarSko HoteLsklo poduzeće i=šHo je u 
uwllli Vira još veći investidorri zahvat !roji je za sada investi-
ciolllim morai~ijem storn:irrarn (izgradnja velii1klog hoteLskog obje-
kta paviljons~og tiipa), a1Li kojega su predmdJn:je donrtjele mnogo 
komsti za Hvar: Izgradnju ceste iz Hvara do Vh)e i izgradnju 
trajektnog prista!lllišta. Cesta s Dolca do Vliire (s odvojcima za 
Ma.Lu Garšim i još nekiima) je asf.a'1tma, družine od oko 6 km, s 
lwlovo2lom širi.ne 6 m. 
Trajektna pvista!lllište u Vi!ci ]ma obailiu dugu 150 m, gat dug 
142 m te pristan za čamce. Porsta1V'1jena su tri SV'j•etiJOnika, dove-
dene su voda i struja i iZJgrađen tunel za kanal!i.zadju. . 
U uva:U .ima nekoliilro starih ribar!Skih kuća (od klojih su neke, 
na ža1ost, ugrožene zbog nepoš1frvainja građewnske disaiphlne) te 
ostaci franđevačke crkvice i b1skrupskog ljetov8!lišta. 
Svaiklom priolazn'ilku upada u oči velika vapnenica izgrađena 
za praktičnu rupotrebu ali otlmpljena od Hote1Skog poduzeća i 
sada čuvana kao etnografuki spomenik. 
